












































୺᱁㸯 NOM1 =ga ⮬ືモ࣭௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ձືస࣭≧ែࡢ୺యࠊղ≧ែࡢᑐ㇟㸧
୺᱁㸰 NOM2 =nu ⮬ືモ࣭௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ձືస࣭≧ែࡢ୺యࠊղ≧ែࡢᑐ㇟㸧
ᒓ᱁㸯 GEN1 =ga ྡモࢆಟ㣭ࡍࡿྡモ㸦ձᡤᒓࠊղᛶ㉁ࠊճᇶ‽ࠊմྠ᱁㸧
ᒓ᱁㸰 GEN2 =nu ྡモࢆಟ㣭ࡍࡿྡモ㸦ձᡤᒓࠊղᛶ㉁ࠊճᇶ‽ࠊմྠ᱁㸧










 (1) ࡣ㏙ㄒࡀ㸯㡯ືモࡢ⮬ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊwaࠕ⚾ࠖࡀ⮬ືモᩥࡢ୺ㄒ(S) ࡜࡞ࡿࠋ(2) ࡣ㏙ㄒࡀ
㸰㡯ືモࡢ௚ືモᩥ࡛࠶ࡾࠊwaࠕ⚾ࠖࡀ௚ືモᩥࡢ୺ㄒ㸦ືస୺: A㸧࡜࡞ࡿࠋ⮬ືモᩥࠊ௚ື
モᩥ࡜ࡶ࡟waࠕ⚾ࠖࡢ୺ㄒᶆ♧ࡣࠊ᱁ຓモ=ga࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
(1) IDWWHޝ FL ZD wa=ga ic-ju-N
IDWWHޝ FL ZD wa=ga ik-ju-N
⏿=ALL=TOP 1SG=NOM ⾜ࡃ-NPST-IND
⏿࡬ࡣ⚾ࡀ⾜ࡃࠋ㸦㉁ၥ 1㸧








(3) kibiru=niti KMXޝ=mu FMXޝ=nu sizj-u=sa
kibiru=niti KMXޝ=mu FMXޝ=nu sin-u=sa
႐⨾␃=LOC2 ௒᪥=ADD ே=NOM Ṛࡠ-PROG=SFP
႐⨾␃࡛௒᪥ࡶேࡀṚࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(4) aru FMXޝ=nu uN isi muc-i iz-i faNgit-a-N=gi=joޝ
aru FMXޝ=nu uN isi mut-i ik-i faNgi-a-N=gi=joޝ
࠶ࡿ ே=NOM ࡑࡢ ▼ ᣢࡘ-SEQ ࠸ࡃ-SEQ ᤞ࡚ࡿ-PST-IND=EVD=SFP
࠶ࡿேࡀࡑࡢ▼ࢆᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚ᤞ࡚ࡓࢇࡔࡼࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧

 ࡇࡇ࡛ࠊ௚ືモᩥ (2)(4) ┤᥋┠ⓗㄒ㸦⿕ືస୺㸸P㸧࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊ(2)ࡣtaroƼࠕኴ㑻ࠖ(4)
ࡣisiࠕ▼࡛ࠖࠊඹ࡟ຓモ࡟ࡼࡿ᱁ᶆ♧ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜ㢌᪉ゝࡢ᱁ᶆ㆑ࡣS࣭A
=ga/nuࠊP=Ø࡜⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ




 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
㸰㸬㸯㸬㸰 ୺᱁ࠊᒓ᱁࡟࠾ࡅࡿ=ga/nuࡢ㑅ᢥ
 ୺᱁ࠊᒓ᱁࡟࠾ࡅࡿຓモ=ga/nuࡢ㑅ᢥࡣࠊ๓᥋ࡍࡿྡモࡀࠕ᭷⏕ᛶࡢ㝵ᒙࠖ㸦animacy hierarch
y: Silverstein 1978, Dixon 1979㸧ࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡍࡿ࠿࡛ࠊ኱ซࡢㄝ᫂ࢆࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡿࠋDixon(1
979: 85)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㏻ゝㄒⓗ࡟᭷⏕ᛶࡢ㝵ᒙࡣ (5)ࡢࡼ࠺࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
(5) Animacy Hierarchy (Dixon 1979: 85)













  㸯ே⛠ > 㸰ே⛠㠀ᑛ > 㸰ே⛠ᑛ > 㸱ே⛠ > ᅛ᭷ > ࿧⛠ > ே㛫 > ື≀ > ↓⏕≀
=ga ڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦ
=nu                           ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ
ᅗ㸯㸬ྡモྃ㝵ᒙ࡜୺᱁ຓモࡢ㛵ಀ
  㸯ே⛠ > 㸰ே⛠㠀ᑛ > 㸰ே⛠ᑛ > 㸱ே⛠ > ᅛ᭷ > ࿧⛠ > ே㛫 > ື≀ > ↓⏕≀
=Ø ییییییییییییییییی㸱
=ga                  ڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦڦ
=nu                           ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ
ᅗ㸰㸬ྡモྃ㝵ᒙ࡜ᒓ᱁ຓモࡢ㛵ಀ
(7) nata kwa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo?
nata kwaa-Ncja=wa uda=ni u-i=joo
2SG.HON Ꮚ-PL=TOP ࡝ࡇ=LOC ࠸ࡿ-Q=WHQ
࠶࡞ࡓࡢᏊ౪ࡓࡕࡣ࡝ࡇ࡟࠸ࡿࡢ㸽㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧









 (8) ࡣ㏙ㄒࡀ୍㡯ືモࡢ⮬ືモᩥ࡛ࠊ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ NZDޝVLࠕ࠾ⳫᏊࠖࡣ୺ㄒ࡛࠶ࡾࠊ≧ែࡢ
୺యࢆ⾲ࡍࠋ(9) ࡣ jumajuNࠕㄞࡵࡿࠖࡣ⬟ຊ㸦≧ែ㸧ࢆ⾲ࡍ㏙ㄒ࡛࠶ࡾࠊ=nu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿhoN
ࠕᮏࠖࡣ≧ែࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(8) nafa=ni=wa mizira-sja=nu NZDޝVL QX a-N
nafa=ni=wa mizira-sja=nu NZDޝVL QX a-N
Ἀ⦖=LOC1=TOP ⌋ࡋ࠸-ADJ-ADN ⳫᏊ=NOM ࠶ࡿ-IND
Ἀ⦖࡟ࡣ⌋ࡋ࠸࠾ⳫᏊࡀ࠶ࡿࠋ㸦㉁ၥ 33㸧
(9) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N









(10) huN hama=wa WDURޝ JD muN=kaja
huN hama=wa WDURޝ JD muN=kaja
ࡇࡢ 㙊=TOP ኴ㑻=GEN ࡶࡢ=Q
ࡇࡢ㙊ࡣኴ㑻ࡢࡶࡢ࠿࡞㸽㸦㉁ၥ 5㸧
(11) utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-a-ju-N
utuzja=wa eigo=nu hoN=nu jum-ra-ju-N
࠸࡜ࡇ=TOP ⱥㄒ=GEN ᮏ=NOM ㄞࡴ-POT-NPST-IND
࠸࡜ࡇࡣⱥㄒࡢᮏࡀㄞࡵࡿࠋ㸦㉁ၥ 54㸧
(12) faku=nu QDޝ QL PD1]MXޝ ZD ikuci a-N=kaja
faku=nu QDޝ QL PD1]MXޝ ZD ikuci a-N=kaja




 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
(13) ]LURޝ ZD utu=nu VDEXURޝ WX MXޝ]DL sj-a-N
]LURޝ ZD utu=nu VDEXURޝ WX MXޝ]DL sj-a-N





 (14) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ hanakoࠕⰼᏊࠖࡀࠊ㏙ㄒKRޝjuNࠕ㈙࠺ࠖࡢ㛫᥋┠ⓗㄒ࡛࠶ࡾࠊᤵ୚ࡢ
┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ (15) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿamaࠕẕࠖࡀࠊ㏙ㄒmicjuNࠕఝ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺≧ែࡢᇶ‽
ࡢ┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ (16) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ tuziࠕጔࠖࡀࠊ౑ᙺែࡢ㏙ㄒcukurasjuNࠕసࡽࡏࡿࠖࡢ
⿕౑ᙺ⪅ࢆ⾲ࡍࠋ

(14) kazuko=ga muN=tu MLޝ QX geta hanako=ni=mu KRޝW-i kuri-UDޝ
kazuko=ga muN=tu MLޝ QX geta hanako=ni=mu KRޝ-i kuri-UDޝ
࿴Ꮚ=GEN ࡶࡢ=COM ྠࡌ=GEN ୗ㥏 ⰼᏊ=DAT=ADD ㈙࠺-SEQ ࠶ࡆࡿ-INT
࿴Ꮚࡢ≀࡜ྠࡌୗ㥏ࢆࠊⰼᏊ࡟ࡶ㈙ࡗ࡚࠶ࡆࡼ࠺ࠋ㸦㉁ၥ 72㸧
(15) hanako=wa cira=nu ama=ni MXޝ micj-u-N
hanako=wa cira=nu ama=ni MXޝ mic-u-N
ⰼᏊ=TOP 㢦=NOM ẕ=DAT ࡼࡃ ఝࡿ-PROG-IND
ⰼᏊࡣ㢦ࡀẕ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࠋ㸦㉁ၥ 74㸧








 ࣛ࣋ࣝ ᙧᘧ ⾲ࡍព࿡
ල᱁ INS =si ձᡭẁࠊղ㉳ᅉࠊճ୺యࠊմ㝈⏺ࠊյ㡿ᇦࠊնᵝែ
ඹ᱁ COM =tu ձඹྠືస࣭┦஫ືస࣭ᇶ‽ࡢ┦ᡭࠊղ୪ิࡍࡿྡモ
ẚ㍑᱁ COMPR =jooka ẚ㍑ࡢᑐ㇟
ሙᡤ᱁㸯 LOC1 =ni ձᏑᅾࡢሙᡤ ղ஦ែࡀ⏕ࡌࡿ᫬㛫 ճኚ໬ࡢ⤖ᯝ
ሙᡤ᱁㸰 LOC2 =niti ືࡁࡢሙᡤ




ዣ᱁ ABL =kara ձ⛣ື࣭᫬㛫࣭⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼࠊղ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦ
⤊ᒁ᱁㸯 TER1 =Ntabe ሙᡤ࣭᫬㛫⠊ᅖࡢ⤊Ⅼ












(17) nafa=ci ic-ju=si=wa hini=si ik-o=joka KLNRޝNL GX jukwa-N
nafa=ci ik-ju=si=wa hini=si ik-ru=joka KLNRޝNL GX jukwa-N
Ἀ⦖=ALL ⾜ࡃ-NPST=COMP=TOP ⯪=INS ⾜ࡃ-RU=COMPR 㣕⾜ᶵ=FOC Ⰻ࠸-IND
Ἀ⦖࡬⾜ࡃ࡟ࡣࠊ⯪࡛⾜ࡃࡼࡾ㣕⾜ᶵࡀⰋ࠸ࠋ㸦㉁ၥ 10㸧




(19) zjaޝzja=wa GXޝ VL o-kaju oisj-a-N=doo
zjaޝzja=wa GXޝ VL o-kaju ois-a-N=doo
♽∗=TOP REFL=INS HON-⢛ 㣗࡭ࡿ.HON-PST-IND=SFP
♽∗ࡣ⮬ศ࡛࠾⢛ࢆྊࡋୖࡀࡗࡓࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(20) icineN=si eޝgo hanas-a-ju-N=djaޝ
icineN=si eޝgo hanas-ra-ju-N=djaޝ
1 ᖺ=INS ⱥㄒ ヰࡍ-POT-NPST-IND=SFP
1 ᖺ࡛ⱥㄒࡀヰࡏࡿࡼࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
(21) nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa KX]LVD1 GMDޝ
nihoN=si icibaN taka-sa-nu jama=wa KX]LVD1 GMDޝ
᪥ᮏ=INS ୍␒ 㧗࠸-ADJ-ADN ᒣ=TOP ᐩኈᒣ=SFP
᪥ᮏ୍࡛␒㧗࠸ᒣࡣᐩኈᒣࡔࠋ㸦➹⪅ࢹ࣮ࢱ㸧
㸲 ࠕᗞ࡛≟ࡀ㬆࠸࡚࠸ࡿࠖ㸦᪥ᮏㄒグ㏙ᩥἲ◊✲఍⦅ 2009=2011: 6㸧࡞࡝ࠋ
171
ࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ୚ㄽ᪉ゝ࣭ἈỌⰋ㒊᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ






ᛂࡍࡿࠋ(23) ࡣ=tu࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ jiNganu kwaaࠕ⏨ࡢᏊ㸦ᜥᏊ㸧ࠖࡀࠊ୺యamaࠕẕࠖ࡜ࠕ఍࠺ࠖ
࡜࠸࠺┦஫ືసࢆ⾜࠺┦ᡭࢆ⾲ࡍࠋ
 (24) ࡣ=tu ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿinu Ƣmjaޝࠕ≟ࡸ⊧ࠖࡀࠊࠕྠࡌ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ุ᩿ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡍࠋ(2
5) ࡣ=tu ࡀ๓ࡢྡモ kazukoࠕ࿴Ꮚࠖ࡜ࠊᚋࡢྡモ hanakoࠕⰼᏊࠖࢆ୪ิࡍࡿᶵ⬟ࢆᣢࡘࠋ
(23) ama=wa QDޝFMD WRޝNMRޝ FL jiNga=nu NZDޝ WX RޝL JD ic-ju-1 GRޝ
ama=wa QDޝFMD WRޝNMRޝ FL jiNga=nu NZDޝ WX Rޝ JD ik-ju-1 GRޝ
ẕ=TOP ᫂᪥ ᮾி=ALL ⏨=GEN Ꮚ=COM ఍࠺=┠ⓗ ⾜ࡃ-NPST-IND=SFP
ẕࡣ᫂᪥ᮾி࡬ࠊ⏨ࡢᏊ౪㸦ᜥᏊ㸧࡜఍࠸࡟⾜ࡃࡼࠋ㸦㉁ၥ 26㸧
(24) kad-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ݦPMDޝ WX MLޝ QX muN
kam-i nibu-ju-nu=daki ja-riba inu ݦPMDޝ WX MLޝ QX muN
㣗࡭ࡿ-SEQ ╀ࡿ-NPST-ADN COP-COND1 ≟ ⊧=COM ྠࡌ=GEN ࡶࡢ
㣗࡭࡚╀ࡿࡔࡅ࡞ࡽࠊ≟ࡸ⊧࡜ྠࡌࡔࠋ㸦㉁ၥ 51㸧
(25) kazuko=tu hanako=wa DJX GMDޝ





 ẚ㍑᱁ MRޝNDMRNDࡣẚ㍑ࡢᇶ‽ࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕࡼࡾࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ(26) ࡣ=joka ࡛ᶆ♧ࡉ
ࢀࡿ KMXޝࠕ௒᪥ࠖࡀࠊࠕ㢼ࡀᙉ࠸ࠖ࡜࠸࠺⛬ᗘࡢẚ㍑ᇶ‽࡜࡞ࡿᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(26) NL1QMXޝ ZD KMXޝ MRND hazi=nu FMXޝ-sa at-a-N
NL1QMXޝ ZD KMXޝ MRND hazi=nu FMXޝ-sa a-a-N












 (27) ࡣ=ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ jamaࠕᒣࠖࡣࠕ⊦ࡀ࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢሙᡤࢆ⾲ࡍࠋ(28) ࡣ=ni࡛ᶆ♧
ࡉࢀࡿjeޝQX WXNLࠕ⚃࠸ࡢ᫬ࠖࡣࠕ࠾፠ࡉࢇࡲ࡛㋀ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓ᫬㛫ࢆ⾲ࡍࠋ(29) ࡣ
ni࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ VH1VHޝࠕඛ⏕ࠖࡣࠊ୺య࡛࠶ࡿutuzjaࠕ࠸࡜ࡇࠖࡢኚ໬ࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍࠋ
(27) anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di MXVVDޝ
anu jama=ni=wa inusisi=nu u-mu=di i-MX VDޝ
࠶ࡢ ᒣ=LOC1=TOP ⊦=NOM ࠸ࡿ-EMPH=QUOT ゝ࠺-NPST=SFP
࠶ࡢᒣ࡟ࡣ⊦ࡀ࠸ࡿ࡜ゝ࠺ࡼࠋ㸦㉁ၥ 19㸧
(28) MHޝ QX tuki=ni=wa azi=gadi wudut-a-N
MHޝ QX tuki=ni=wa azi=gadi wudu-a-N
⚃࠸=GEN ᫬=LOC1=TOP ࠾፠ࡉࢇ=ࡲ࡛ ㋀ࡿ-PST-IND
⚃࠸ࡢ᫬࡟ࡣࠊ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡲ࡛㋀ࡗࡓࠋ㸦㉁ၥ 65㸧
(29) huzu utuzja=nu FMXޝJDNNRޝ QX VH1VHޝ QL nat-a-N
huzu utuzja=nu FMXޝJDNNRޝ QX VH1VHޝ QL na-a-N
ཤᖺ ࠸࡜ࡇ=NOM ୰Ꮫᰯ=GEN ඛ⏕=LOC1 ࡞ࡿ-PST-IND
ཤᖺࠊ࠸࡜ࡇࡀ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦㉁ၥ 53㸧
㸰㸬㸱㸬㸲㸬㸰 ሙᡤ᱁㸰 =niti
 ሙᡤ᱁=nitiࡣඹ㏻ㄒࡢࠕ࡛ࠖࡢࠕືࡁࡢሙᡤࠖࡢ⏝ἲ࡜㔜࡞ࡿࠋ(30) =niti ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ mici
ࠕ㐨ࠖࡣࠕඛ⏕࡟఍࠺ࠖ࡜࠸࠺ືࡁࡀ⏕ࡌࡓሙᡤࢆ⾲ࡍࠋ

(30) mici=niti JDNNRޝ QX VH1VHޝ QL RޝW-a-N
mici=niti JDNNRޝ QX VH1VHޝ QL Rޝ-a-N




ྥ᱁=ci ࡣձ⛣ືࡢ╔Ⅼղືసࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕ࡟ ࡜ࠖࠕ࡬ ࡟ࠖࡲࡓࡀࡿ⏝ἲࢆᣢࡘࠋ
(31) ࡣ=ci࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ fatteޝࡣࠕ⾜ࡃࠖ࡜࠸࠺⛣ືࡢ╔Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(32) ࡣ=ci࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿhan
akoࡀࠕ㸦≟ࡀ㸧ྭ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ືసࡢᑐ㇟ࢆ⾲ࡍࠋ
(31) ura IDWWHޝ FL ik-i
ura IDWWHޝ FL ik-ri
2SG ⏿=ALL ⾜ࡃ-IMP
࠶ࢇࡓࡀ⏿࡟⾜ࡅࠋ㸦㉁ၥ 2㸧




 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ








 (33) ࡣ=kara࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ toޝNMRޝࠕᮾிࠖࡀࠊࠕ᮶ࡿࠖ࡜࠸࠺⛣ືࡢ㉳Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(34) ࡣࠊ=ka




(33) maga=wa ici WRޝNMRޝ NDUD mudut-i c-ju-L MRޝ
maga=wa ici WRޝNMRޝ NDUD mudu-i c-ju-L MRޝ
Ꮮ=TOP ࠸ࡘ ᮾி=ABL ᖐࡿ-SEQ ᮶ࡿ-NPST-Q=Q
Ꮮࡣ࠸ࡘᮾி࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡃࡿࡢ㸽㸦㉁ၥ 24㸧
(34) maga=nu/ga huzu=kara WRޝNMRޝ QL uN
maga=nu/ga huzu=kara WRޝNMRޝ QL u-N
Ꮮ=NOM ཤᖺ=ABL ᮾி=LOC1 ࠸ࡿ-IND
Ꮮࡣཤᖺ࠿ࡽᮾி࡟࠸ࡿࠋ㸦㉁ၥ 23㸧
㸦35㸧 mici=nu maNnaka=kara ak-XQD MRޝ




 ⤊ᒁ᱁=Ntani (Ntane)ࠊ=Ntabeࡣࠊሙᡤ࣭᫬㛫⠊ᅖࡢ⤊Ⅼࢆ⾲ࡋࠊඹ㏻ㄒࡢࠕࡲ࡛ ࡟ࠖᑐᛂࡍࡿࠋ
㸰ࡘࡢᙧᘧࡣ஺᥮ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊព࿡ࡸᶵ⬟ࡢ౑࠸ศࡅࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 (36) ࡣ=Ntani (Ntane) ࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿ joziࠕ4᫬ࠖࡀࠕᚅࡘࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆ㢗ࡴ᫬㛫ⓗ⠊ᅖࡢ⤊
Ⅼࢆ⾲ࡍࠋ(37) ࡣ=Ntabe࡛ᶆ♧ࡉࢀࡿjaƼࠕᐙࠖࡀࠕⲴ≀ࢆᢸࡄࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡢሙᡤⓗ࡞⤊Ⅼࢆᣦ
ࡍࠋ
(36) jozi=Ntabe/Ntani eki=niti macj-u-UL MRޝ
jozi=Ntane/Ntani eki=niti mat-u-UL MRޝ





(37) ]LURޝ huN nimucu ja=Ntabe hatamit-i ik-L MRޝ
]LURޝ huN nimucu ja=Ntabe hatami-i ik-L MRޝ







䝷䝧䝹 ⏣ⓙ ℩฼ぬ ฟⰼ ᅜ㢌
୺᱁䠍 NOM1 =ga =ga =ga =ga
୺᱁䠎 NOM2 =nu =nu =nu =nu
ᒓ᱁䠍 GEN1 =ga =ga =ga =ga
ᒓ᱁䠎 GEN2 =nu =nu =nu =nu
୚᱁ DAT =ni =ni =ni =ni
ල᱁ INS =si =si =si =si
ඹ᱁ COM =tu =tu =tu =tu
ẚ㍑᱁ COMPR =nika = jo(ޝ)ka =jo(ޝ)ka =jo(ޝ)ka
ሙᡤ᱁䠍 LOC1 =ni =ni =ni =ni
ሙᡤ᱁䠎 LOC2 =niti =niti =niti =niti
ྥ᱁ ALL =gaci =ci =ci =ci
ዣ᱁ ABL =kara =kara =kara =kara
⤊ᒁ᱁䠍 TER1 =Ntane =Ntabe =Ntabe =Ntabe











(38) NLQMXޝ MD KMXޝ QLND hazi=nu FMXޝ-sa att-a-N
NLQMXޝ MD KMXޝ QLND hazi=nu FMXޝ-sa a-a-N




 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ





(40) NXޝNRޝ FL ZD unu mici ik-i
NXޝNRޝ FL ZD unu mici ik-i
✵ =ALL=TOP 䛣䛾 㐨 ⾜䛟-IMP
✵ 䜈䛿䛣䛾㐨䜢⾜䛡䚹䠄㉁ၥ 12䠖℩฼ぬ䠅

(41) NXޝNRޝ gaci=ja unu mici ik-i
NXޝNRޝ gaci=ja unu mici ik-i
✵ =ALL=TOP 䛣䛾 㐨 ⾜䛟-IMP
✵ 䜈䛿䛣䛾㐨䜢⾜䛡䚹䠄㉁ၥ 12䠖⏣ⓙ䠅
(42) mici=nu maNnaka=kara ac-i=wa na-ra-n=djaa
mici=nu maNnaka=kara ak-i=wa na-ran-n=djaa
㐨=GEN ┿ࢇ୰=ABL Ṍࡃ-SEQ=TOP ࡞ࡿ-NEG-IND=SFP
㐨ࡢ┿ࢇ୰ࢆṌ࠸࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ㸦㉁ၥ 13㸸ฟⰼ㸧
(43) mici=nu maNnaka ac-i=wa sim-a-n=doo
mici=nu maNnaka ak-i=wa sim-ran-n=doo



















ᒓ᱁䠍 GEN1 =ga 䛾ᒓ᱁䠎 GEN2 =nu
୚᱁ DAT =ni 䛻䠄୚᱁䠅
ල᱁ INS =si 䛷
ඹ᱁ COM =tu 䛸
ẚ㍑᱁ COMPR = jo(ޝ)ka /nika 䜘䜚
ሙᡤ᱁䠍 LOC1 =ni 䛻䠄ሙᡤ᱁䠅
ሙᡤ᱁䠎 LOC2 =niti 䛷
ྥ᱁ ALL =ci/gaci 䜈䚸䛻䠄ሙᡤ᱁䠅
ዣ᱁ ABL =kara 䛛䜙䚸䜢
⤊ᒁ᱁䠍 TER1 =Ntabe 䜎䛷⤊ᒁ᱁䠎 TER2 =Ntani





ືࡁࡢሙᡤ ᡭẁ ㉳ᅉ ୺య ᡤせ᫬㛫 㡿ᇦ ᵝែ
 =niti =si
ࠕ࡛ࠖ
ᅗ 3㸬ඹ㏻ㄒࠕ࡛ࠖࠊἈỌⰋ㒊ㅖ᪉ゝ=niti, =si ࡢព࿡ᆅᅗ




                  
  Ꮡᅾࡢሙᡤ ᫬㛫   ኚ໬ࡢ⤖ᯝ   
  =ni   
          
    ⛣ືࡢ╔Ⅼ   ືసࡢᑐ㇟   
    ࡬  =ci   
                  
ࠕ࡟ࠖ













          
  ⛣ື࣭᫬㛫࣭⠊ᅖ࣭ኚ໬๓ࡢ㉳Ⅼ ✵㛫ⓗ࡞⤒㐣ᇦ   















␎ྕ ᶵ⬟ ␎ྕ ᶵ⬟
ABL ablative ዣ᱁ INT intentional ពᅗ
ACC accusative ᑐ᱁ LOC1 locative1 ሙᡤ᱁ 1
ADD additional ௜ຍ LOC2 locative2 ሙᡤ᱁ 2
ADJ adjective ᙧᐜモ NOM nominative ୺᱁
ALL allative ྥ᱁ NPST non-past 㠀㐣ཤ
CAUS causative ౑ᙺ PROG progressive 㐍⾜
COM comitative ඹ᱁ PROH prohibitive ⚗Ṇ
COMP complementizer ⿵ᩥᶆ㆑ PST past 㐣ཤ
COMPR comparative ẚ㍑᱁ Q question ␲ၥ
DAT dative ୚᱁ QUOT quotative ᘬ⏝
EMPH emphasis ᙉㄪ RU ru-form ࣝᙧ㸦᥋⥆ἲ㸧




FOC focus ↔Ⅼ SFP sentence final particle ⤊ຓモ
GEN genitive ᒓ᱁ SG singular ༢ᩘ
IMP imperative ࿨௧ TER1 terminative ⤊ᒁ᱁ 1
IND indicative ┤ㄝἲ TER2 terminative 2 ⤊ᒁ᱁ 2
INS instrumental ල᱁ TOP topic ヰ㢟
㸵 ཧ⪃ᩥ⊩
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